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    

fp
Rien        
(lento, cansado, quase falado)
(slow, tired, almost spoken)
















    































































    
tempo ad libitum






   






























con vibrato  senza vibrato
(quase falado, perto de sol)
(almost spoken, around G)
(n')à   vous  dire





























Moderato, Calmo   q ≈ 60








   

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    













        
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
          
3:2q






























ça- Le Bourgeois Gentilhomme
(lento, falado, voz grave)







    
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Lentamente (q ≈ 50)



























    
pp












   
sempre


















3     
                      
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    
    
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     
 







































































(*) Tremolo accel./rit. Ver instruções.
     Tremolo accel./rit. See instructions.













Nós não temos muito tempo e precisamos














































E por que raios caminhamos
como carneiros sem sequer
















E por que raios




























Caminhamos como carneiros e precisamos chegar ao fim do que nos

















    
pára tremolo (súbito)





























PRAONDE VAMOS? Nós não temos muitos raios sem sequer chegar ao fim do que nós
temos tempo; para onde?, sem caminho tendo tempo e sequer... VAMOS? Nós não
































































     

mf





















































    
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tempo! Ahh!, para raios propusemos um caminho






























    
3:2e









































































enfim que nós chegamos e que propurraios

























    





pianista fecha a tampa
das teclas do piano
















(    )
quasi f





(     )
(raspar a corda com a unha repetidamente)
(scrape string repeatedly with fingernail)





















abafar parcialmente a corda
com a outra mão antes do pizz.
partially stop the string with
the other hand before pizz
mf
pizz. normal, sem abafar







































pizz. normal, sem abafar





























   
pp
 l.v.
   
mf
beliscar as cordas com os dedos (sem unha)
pluck the strings with fingers (no fingernail)

 l.v.
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